



































































Ninda   Solikhah.  PENGARUH  MEDIA   ‘MAHIR  MATH   SD   05’   TERHADAP   PENINGKATAN 









anak.  Yang dijadikan subyek penelitian adalah seluruh anggota populasi.   Jadi  penelitian  ini  adalah 
penelitian   populasi   (studi   populasi).   Teknik   pengumpulan   data   prestasi   belajar   matematika   anak 








mean  pretest  sebesar  11.33  sedangkan mean  posttest  17.33.   sehingga  terdapat  peningkatan  sesudah 
diberikan treatment dengan menggunakan media ‘Mahir Math SD 05’.
Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang berbunyi “Ada pengaruh 
penggunaan  media   ‘Mahir  Math   SD   05’   terhadap   peningkatan   prestasi   belajar  matematika   anak 
tunarungu” terbukti kebenarannya. Jadi dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penggunaan media 
‘Mahir   Math   SD   05’   berpengaruh   secara   signifikan   terhadap   prestasi   belajar   matematika   anak 
tunarungu.
MOTTO
....Alloh akan mengangkat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-
orang yang berilmu beberapa derajat....
(Terjemah QS. Al mujadalah: 11)
Sesungguhnya perumpamaan apa-apa yang Alloh mengutusku dengannya berupa 
petunjuk dan ilmu,bagaikan hujan deras yang menimpa bumi. Maka, diantara 
bumi ada yang baik, menyerap air dan menumbuhkan pepohonan kecil dan 
rerumputan yang banyak. Dan diantara bagian bumi, ada yang keras (gersang), ia 
menyerap air. Alloh pun memberikan manfaat kepada orang-orang dengannya.....













































7. Dra.  Sri   Sumarsih,   guru  kelas  D5,   atas   bantuannya,   sehingga  penulis   dapat  melaksanakan 
penelitian dengan lancar.
8. Bapak dan ibu, orang tua yang tidak pernah lelah memberikan dukungan moril dan materiil.
9. Yoga  Sofyan  Anwar  dan  Nurul  Khairiyah,   untuk  partisipasinya.   Sekecil   apapun  partisipasi 
kalian, semua sangat berarti untuk mbak.
10. Mas  Dhanang,   terimakasih  untuk  persaudaraan  kita   selama  ini.  Banyak pelajaran  yang aku 
dapatkan darimu.
11. Nindi,   Woro,   Yasinta,   Adityas,   I­in,   Dita,   Rina,   Wulan,   Sari,   Evi,   terimakasih   untuk 
kebersamaan kita selama ini. Semoga persaudaraan kita tidak lekang oleh waktu. Khusus Woro, 
terimakasih bantuan printernya.


















































































































dan rungu artinya pendengaran.  Orang atau anak dikatakan    tunarungu apabila  ia 
tidak  mampu    mendengar   atau   kurang  mampu  mendengar   suara   ”(Permanarian 
Somad dan Tati Hernawati, 1995: 26).
”Orang   tuli   adalah   seseorang     yang   kehilangan   kemampuan   mendengar 
sehingga  menghambat  proses   informasi  bahasa  melalui  pendengaran,  baik 
memakai   ataupun   tidak  memakai   alat  bantu  mendengar.  Sedangkan orang 
yang kurang dengar adalah seseorang yang biasanya dengan menggunakan 














abstrak   (http://elearning.unej.ac.id   )  .   Parwoto   (2007:175)   mengemukakan   bahwa 
”penelaahan  bentuk­bentuk  dalam matematika  membawa matematika   itu  kedalam 
struktur­struktur   yang   abstrak.   Jadi   matematika   dapat   dikatakan   ilmu   tentang 
struktur­struktur   yang   abstrak”.   Pengetahuan   matematika   merupakan   ilmu 
pengetahuan yang abstrak bagi murid­murid dan hal ini akan menimbulkan berbagai 
kesukaran mereka berkomunikasi. 
Abstraksi  menurut  Skemp  (dalam Tombokan Runtukahu  1996:  64)   adalah 




anak   mendengar.   Tetapi   harus   dipertanyakan,   daya   abstraksi   manakah   yang   kurang   pada   anak 
tunarungu?. Berdasarkan berbagai penelitian, Myklebust dalam Permanarian Somad dan Tati Hernawati 




adalah   kemampuan   dalam   proses   berpikir   untuk  mengoperasikan   kaidah­kaidah   logika,  meskipun 
masih   terikat  dengan  objek  yang  bersifat  konkret”   (  Heruman,  2007:  1).  Dari  usia  perkembangan 
kognitif, siswa SD masih terikat dengan objek konkret yang dapat ditangkap oleh panca indra. Dalam 




berada pada   tingkat  operasional  konkret.   Ini  berarti  bahwa anak pada usia  SD masih  belum dapat 
berfikir   secara   abstrak.   Oleh   karena   itu   dalam   mengajarkan   bilangan   misalnya,   guru   harus 
menggunakan benda­benda konkret. Sebagai contoh untuk mengajarkan 4 + 1, dapat dilakukan dengan 




selaku   kepala  MagicMathic’s   School.   dalam   situs  www.alat­peraga.com  yang  mengatakan   bahwa 
“Matematika merupakan pelajaran yang abstrak, sedangkan fase berfikir anak usia SD masih pada 





alat   pendidikan   jasmani   dan   kesehatan   yang   mendukung   peningkatan   mutu   pendidikan   perlu 




tersedia  ketika  dan  dimana   ia  dibutuhkan  untuk  memenuhi  keperluan   siswa  dan  guru  yang  harus 










ini   juga  berisi  grafik  dan  gambar  yang menarik  yang mungkin  dapat  membuat  anak  lebih   tertarik 
terhadap mata pelajaran yang sedang diajarkan, sehingga anak akan merasa lebih termotivasi dan tidak 
mudah bosan dalam mengikuti proses belajar mengajar. Kekurangan dari media ini adalah penyajiannya 















Berdasarkan   uraian   diatas,   dapat   diambil   kesimpulan   bahwa   anak   tunarungu  mengalami 
gangguan   dalam   menerima   pelajaran,   khususnya   mata   pelajaran   matematika   disebabkan   karena 
pendengaran mereka kurang atau bahkan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga anak 
kurang  maksimal   dalam  menerima   pelajaran   yang   disampaikan   secara   verbal.   Hal   tersebut   juga 
berdampak pada daya abstraksi anak tunarungu. Padahal matematika adalah salah satu pelajaran yang 






E. Anak   tunarungu   adalah   anak   yang   kehilangan   sebagian   atau   seluruh   pendengarannya, 
sehingga  mengakibatkan  mereka   kurang  mampu  menerima   pelajaran   dengan  maksimal 
seperti halnya pada anak normal.
F. Prestasi  belajar  matematika  anak   tunarungu  cenderung   rendah.  Padahal   anak   tunarungu 
memiliki tingkat kecerdasan rata­rata. Hal ini disebabkan karena kurangnya daya abstraksi 
anak   tunarungu,   yang     mampu     menghambat   anak   dalam  memahami   pelajaran   yang 
disampaikan oleh guru, terutama pada mata pelajaran matematika.
G. Dalam penyampaian pelajaran matematika, diperlukan media pendidikan ’Mahir Math SD 










Dalam   penelitian   ini   prestasi   belajar   matematika   yang   dibahas   yaitu   prestasi   belajar   dalam 
















05’   terhadap   peningkatan   prestasi   belajar   anak   tunarungu 
kelas   D5   SLB­B   YRTRW   Surakarta   tahun   ajaran   2008/ 
2009”.
2. Untuk mengetahui perbedaan nilai rata­rata prestasi belajar 
matematika   anak   tunarungu   kelas   D5   SLB­B   YRTRW 
Surakarta antara sebelum dan sesudah mendapat perlakuan.
I. Manfaat Penelitian.
Dengan mengadakan penelitian pengaruh media ‘Mahir  Math SD 05’   terhadap peningkatan 
prestasi belajar matematika ini, diharapkan penelitian ini mampu memberikan manfaat sebagai berikut:
1. Manfaat teoritis
o Dapat  memperkaya   pengetahuan  mengenai   media   pendidikan,   khususnya 
media “ Mahir Math SD 05 ”.














“Tunarungu   adalah   keadaan   kehilangan   pendengaran   meliputi   seluruh 
gradasi/tingkatan   baik   ringan,   sedang,   berat   dan   sangat   berat,   yang   akan 
mengakibatkan pada gangguan komunikasi dan bahasa. Keadaan ini walaupun telah 
diberikan   alat  Bantu  mendengar   tetap  memerlukan   pelayanan  pendidikan   khusus 
(http://bintangbangsaku.com).
Menurut   Permanarian   Somad   dan   Tati   Hernawati   (1996:27)   “   tunarungu 
adalah   seseorang   yang   mengalami   kekurangan   atau   kehilangan   kemampuan 
mendengar   baik   sebagian   atau   seluruhnya   yang   diakibatkan   karena   tidak 
berfungsinya   sebagian   atau   seluruh   alat   pendengaran,   sehingga   ia   tidak   dapat 






Berbeda   dengan   pendapat   dari   Samsidar   (1991:   7)   yang   dikutipkan   oleh 
Sardjono   (2000:  8)  dalam ortopedagogiek   tunarungu   I  yang menjelaskan  tentang 
pengertian ”anak tunarungu adalah anak yang mengalami kehilangan pendengaran 
sebelum bicara   atau  kehilangan  pendengaran  demikian  anak   sudah  mulai   belajar 
bicara karena sesuatu gangguan pendengaran, suara dan bahasa, seolah­olah hilang.
Sedangkan   pengertian   anak   tunarungu   menurut  www.ditplb.or.id/2006  “ 
Anak   tunarungu   adalah   anak   yang   mengalami   gangguan   pendengaran   dan 
percakapan   dengan   derajat   pendengaran   yang   bervariasi   antara   27   dB   –   40   dB 
dikatakan sangat ringan, 41 dB – 55 dB dikatakan ringan, 56 dB – 70 dB dikatakan sedang, 71 dB – 90 
dB dikatakan berat, dan 91 ke atas dikatakan tuli “. 
Dari   berbagai   pendapat   diatas,   dapat   diambil   kesimpulan   bahwa   anak   tunarungu   adalah 






1) Bahwa   gangguan   pendengaran   terjadi   pada   anak   yang   disebabkan   ibu   hamil  menderita 
penyakit serius sehingga dampaknya bayi lahir tunarungu sebagai akibat obat­obatan yang 
dikonsumsi ibu pada waktu hamil, dsb.
2) Terjadinya   bisa   pada   waktu   anak   dilahirkan   mendapatkan   cacat   diseputar   perangkat 























g) Anak yang mengalami  kelainan  pendengaran  sejak   lahir,  misalnya, 



























membutuhkan   alat   bantu   dengar   dan   terapi   bicara   (tergolong   tunarungu 
sedang).
L. 56 – 70 dB : hanya bisa mendengar suara dari jarak yang dekat, masih 
mempunyai   sisa   pendengaran   untuk   belajar   bahasa   dan   bicara   dengan 
menggunakan alat bantu mendengar serta dengan cara yang khusus (tergolong 
tunarungu agak berat).
M. 71 – 90 dB : hanya bisa mendengar  bunyi  yang sangat dekat,  kadang­
kadang   dianggap   tuli,   membutuhkan   pendidikan   luar   biasa   yang   intensif, 
membutuhkan   alat   bantu   dengar   dan   latihan   secara   khusus   (tergolong 
tunarungu berat).
N. 91 dB keatas  : mungkin sadar akan adanya bunyi atau suara dan getaran, 
banyak   tergantung   pada   penglihatan   daripada   pendengaran   untuk   proses 
menerima   informasi,   dan   yang   bersangkutan   dianggap   tuli   (tergolong 
tunarungu berat sekali).
Dalam  Permanarian  Somad   dan  Tati  Hernawati   (1996:32)   tunarungu   berdasarkan   anatomi­
fisiologis dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :
1) Tunarungu  hantaran   (konduksi),   ialah  ketunarunguan  yang  disebabkan  kerusakan  atau 
tidak   berfungsinya   alat­alat   penghantar   getaran   suara   pada   telinga   bagian   tengah. 
Ketunarunguan   konduksi   (A   conductive   hearing   loss)   terjadi   karena   pengurangan 


















Ketunarunguan  tipe campuran  ini   sebenarnya untuk menjelaskan bahwa pada  telinga 
yang   sama   rangkaian   organ­organ   telinga   yang   berfungsi   sebagai   penghantar   dan 
penerima rangsangan suara mengalami gangguan, sehingga yang tampak pada telinga 
tersebut telah terjadi campuran antara ketunarunguan konduktif  dan perseptif.



















anak  tunarungu   tidak  bisa  mendengar  bahasa,  maka  kemampuan  berbahasanya  tidak  akan 
berkembang bila ia tidak dididik atau dilatih secara khusus. Akibat dari ketidakmampuannya 






















Inteligensi  merupakan motor  dari  perkembangan mental  seseorang.  Pada anak  tunarungu 
dalam hal intelegensi tidak banyak berbeda dengan anak normal pada umumnya. Ada yang 
mempunyai intelegensi tinggi, rata­rata dan ada pula yang memang inteligensinya rendah. 
Sesuai   dengan   sifat   ketunaannya   pada   umumnya   anak   tunarungu   sukar   menangkap 
pengertian­pengertian yang abstrak, sebab dalam hal ini diperlukan pemahaman yang baik 
akan   bahasa   lisan  maupun   tulisan,   sehingga   pada   umumnya   anak   tunarungu   dalam   hal 
intelegensi  potensial   tidak berbeda dengan anak normal pada umumnya,  tetapi dalam hal 
intelegensi fungsional rata­rata lebih rendah.
 Ciri­ciri khas dalam segi emosi
Kekurangan   pemahaman   akan   bahasa   lisan/tulisan   sering   kali   dalam   berkomunikasi 
menimbulkan hal­hal  yang  tidak  diinginkan.  Sebab sering  menimbulkan kesalahpahaman 





























membedakan,  mencipitakan   sesuatu,  menyelesaikan  masalah  dan   sebagainya.  Keterlambatan 
perkembangan   bahasa   anak   yang   memiliki   masalah   pendengaran   juga   memperlambat 
perkembangan kognitif mereka”.





c. Daya   ingat   jangka   pendek   anak   tunarungu   lebih   rendah   daripada   anak 
mendengar terutama pada informasi yang bersifat suksesif/berurutan. 
d. Namun   pada   informasi   serempak   antara   anak   tunarungu   dan   anak 
mendengar tidak ada perbedaan. 
e. Daya  ingat   jangka  panjang hampir   tak  ada  perbedaan,  walaupun prestasi 
akhir biasanya tetap lebih rendah.
Menurut Permanarian Somad dan Tati Hernawati  (1996:35),  Pada umumnya anak tunarungu 
memiliki   inteligensi   normal   atau   rata­rata,   akan   tetapi   karena   perkembangan   inteligensi   sangat 
dipengaruhi  oleh perkembangan bahasa,  maka anak tunarungu akan menampakkan inteligensi yang 
rendah disebabkan oleh kesulitan memahami bahasa. Anak tunarungu akan mempunyai prestasi lebih 
rendah   jika   dibandingkan   dengan   anak   normal   atau   mendengar   untuk   materi   pelajaran   yang 
diverbalisasikan.
Kemampuan  berbahasa   erat   kaitannya  dengan  kemampuan  kognitif.  Hal   ini   selaras  dengan 
Neisser   (1967)  menurut  Edja  Sadjaah   (2005:5)   “  Kognisi   dipengaruhi   oleh  masukan   sensori   dari 
lingkungan   yang  memberitahukan   tentang   sesuatu   yang   terjadi,   dan   pentingnya   informasi   bahasa 
sebagai   alat   menstransformasi.   “.   Bahasa   secara   khusus   memegang   peran   dalam   pembentukan 
intelektual,   ada   hal   timbal   balik   antara   bahasa   dengan   proses   berfikir.   Hal   ini   tampak   pada 
perkembangan inteligensi anak tunarungu.
Kemampuan berbahasa  selain  mempengaruhi  kemampuan kognitif   juga mempengaruhi  daya 
abstraksi   pada   anak   tunarungu.   Anak   tunarungu   sering   dikatakan   kurang   daya   abstraksinya   jika 
dibandingkan   dengan   anak  mendengar.  Hal   ini   sependapat   dengan  Myklebust   dalam  Permanarian 
Somad dan Tati Hernawati (1996:13) yang mengemukakan bahwa, “daya abstraksi yang kurang pada 
beberapa  tugas  hanya akibat  dari   terbatasnya kemampuan berbahasa  anak,  bukan merupakan suatu 
keadaan mental retardation (terbelakang mental)”.
Dari  beberapa pendapat diatas,  dapat  ditarik  kesimpulan bahwa anak tunarungu mempunyai 
inteligensi yang sama dengan anak normal. Anak tunarungu memiliki tingkat kecerdasan yang normal 
atau   rata­rata,  akan   tetapi  karena  perkembangan  inteligensi   sangat  dipengaruhi  oleh  perkembangan 
bahasa, maka anak tunarungu akan menampakkan inteligensi yang rendah disebabkan oleh kesulitan 






”Kata  media  berasal dari  bahasa latin dan merupakan bentuk jamak dari  kata  medium  yang 






siswa.  Pembawa pesan (media)   itu  berinteraksi  dengan siswa melalui   indera mereka.  Siswa 
dirangsang oleh media itu untuk menggunakan inderanya untuk menerima informasi. Kadang­
kadang   siswa   dituntut   untuk  menggunakan   kombinasi   dari   beberapa   indera   supaya   dapat 
menerima pesan itu secara lebih lengkap.
Mulyanti Sumantri dan Johar Permana (2001:153) mengemukakan bahwa, “media pengajaran 
adalah segala  alat  pengajaran yang digunakan guru sebagai  perantara  untuk  menyampaikan bahan­
bahan   instruksional   dalam   proses   belajar   mengajar   sehingga   memudahkan   pencapaian   tujuan 
pengajaran tersebut”. Dalam suatu proses belajar mengajar, pesan yang disalurkan media dari sumber 
pesan ke penerima pesan itu adalah pelajaran. Dengan kata lain, pesan itu adalah isi pelajaran yang 
berasal  dari  kurikulum yang disampaikan oleh  guru  kepada siswa.  Dalam proses  belajar  mengajar 
penerima pesan tersebut adalah siswa.
Dari   beberapa   pendapat   diatas   dapat   diambil   kesimpulan   bahwa   media   pembelajaran 
(pengajaran) adalah segala alat pendidikan yang digunakan guru sebagai perantara penyampai pesan 
kepada   siswa  dalam proses   belajar  mengajar,   dimana  pesan  yang  disampaikan  oleh  media   adalah 
pelajaran dan sebagai penerima pesan adalah siswa.
b. Macam­Macam Media Pembelajaran.

















































Menurut   Akhmad   Sudrajat   dalam   situs   (http://akhmadsudrajat.wordpress.com),   terdapat 
berbagai jenis media belajar, diantaranya:

















































penuh   warna,   serta   mudah   digerakkan   (menghasilkan   animasi)   secara   dinamis.   Kedua 
kombinasi   fasilitas   tersebut,  membuat  software matematika  tepat  digunakan sebagai  sumber 
atau media pembelajaran matematika. Lebih lanjut, Packel dan Wagon, serta Gray menuliskan 
apabila   dalam   berinteraksi   dengan   matematika   digunakan   matematika   notebooks   maka 
notebooks   ini   sangat   mudah   diedit,   input   perintah   didalamnya  mudah   dioperasikan,   style 
teksnya mudah digunakan untuk member keterangan, serta mudah dicetak.  Matematika juga 
merupakan   media   yang   sesuai   dan   mengasyikkan   dalam   memberikan   kesempatan   untuk 
melakukan   observasi/   eksperimen   dalam   belajar  matematika,   sebagaimana   dituliskan   oleh 
Packel dan Wagon serta Blachman.
Menurut Parwoto (2007:127) dalam buku Strategi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus, 
menyatakan   bahwa,   “   program   software   komputer   itu   sendiri   dapat   memberikan   pengaruh   pada 
motivasi bermain anak”.
Sejalan  dengan perkembangan IPTEK penggunaan media,  baik  yang bersifat  visual,  audial, 
projected still  media  maupun  projected motion media  bisa dilakukan secara bersama dan serempak 
melalui satu alat saja yang disebut Multi Media. Contoh : dewasa ini penggunaan komputer tidak hanya 




teknologi   ini,–  khususnya  dengan  menggunakan  komputer  dengan   spesifikasi   tinggi,   yakni   adanya 















melakukan   proses   belajar   akan   mengalami   suatu   perubahan   dalam   dirinya 
(http://ridwan202.wordpress.com).












mendapatkan   pengetahuan   akademik.   Belajar   menurut  Morgan   dkk  merupakan   setiap   perubahan 
tingkah laku yang relatif tetap dan terjadi sebagai hasil latihan untuk pengalaman” (Djaali, 2007:115).















































siswa sebagaimana yang diharapkan,  maka perlu  diperhatikan  beberapa  faktor  yang mempengaruhi 
prestasi belajar antara lain; faktor yang terdapat dalam diri siswa (faktor intern), dan faktor yang terdiri 
dari   luar   siswa   (faktor   ekstern).   Faktor­faktor   yang   berasal   dari   dalam  diri   anak   bersifat   biologis 






Kecerdasan   adalah   kemampuan   belajar   disertai   kecakapan   untuk   menyesuaikan   diri 








kegiatan.  Kegiatan   yang   dimiliki   seseorang   diperhatikan   terus  menerus   yang   disertai 
dengan rasa sayang. 
d) Motivasi








dan  dibesarkan.  Sebagaimana  yang dijelaskan  oleh  Slameto  bahwa:   “Keluarga  adalah 
lembaga pendidikan pertama dan utama. 
b) Keadaan Sekolah








































terkait   dengan   topik   matematika   yang   mendahuluinya.   Seandainya   anak   tidak   menguasais   topik 
pertama, ia akan mengalami kesulitan belajar topik yang kedua dan seterusnya.
Dari   beberapa   pendapat   diatas,   dapat   disimpulkan   bahwa   matematika   adalah   ilmu   yang 
mempelajari  konsep bilangan dan ruang yang dinyatakan dalam bahasa simbol.  Matematika adalah 















pembelajaran  matematika.  Lebih   lanjut,   Packel   dan  Wagon,   serta  Gray  menuliskan   apabila 
dalam berinteraksi dengan matematika digunakan matematika notebooks maka notebooks ini 
sangat  mudah   diedit,   input   perintah   didalamnya  mudah   dioperasikan,   style   teksnya  mudah 
digunakan untuk member keterangan, serta mudah dicetak. Matematika juga merupakan media 
yang   sesuai  dan  mengasyikkan  dalam memberikan  kesempatan  untuk  melakukan  observasi/ 
eksperimen dalam belajar  matematika,  sebagaimana dituliskan  oleh Packel  dan Wagon serta 
Blachman.
Dari  pengertian  diatas,   jelas  bahwa media  berperan  penting dalam proses  belajar  mengajar. 
Dalam pembelajaran  bagi   anak   tunarungu,   salah   satu  media   yang   cocok  digunakan   adalah  media 
‘Mahir Math SD 05’, yang disajikan dengan media terpadu, yaitu penggunaan beberapa media secara 
bersamaan   dengan   dikendalikan   komputer.   Selain   software   yang   berupa   media   audio   visual, 
penyajiannyapun dengan berbagai media yang mendukung pembelajaran lebih maksimal dan menarik. 
Karena   anak   tunarungu  berbeda­beda  karakteristik   dan  kemampuannya,  maka  media  pembelajaran 
dibuat semaksimal mungkin sesuai dengan karakteristik anak tunarungu. Bagi anak tunarungu berat, 
mereka  memperhatikan  melalui  mata   (visual).  Dengan begitu  anak  tunarungu memahami pelajaran 
dengan mengandalkan penglihatannya mengamati materi yang diberikan serta membaca tesk yang ada 
dalam   software   tersebut.   Dengan   mengandalkan   penglihatan,   anak   tunarungu   mampu   menyerap 
pelajaran  yang  diberikan  oleh  guru.  Bagi   anak   tunarungu  yang  masih  memiliki   sisa   pendengaran 
(tunarungu   ringan),  mampu  memanfaatkan   sisa   pendengarannya   dalam  menerima   pelajaran   yang 
disampaikan   oleh   guru.  Dengan   begitu,   anak   akan  mampu  menyerap   pelajaran   dari   pendengaran 
(audio)   serta  mengamati(visual)  materi  ynag sedang disampaikan Dengan perpaduan dari  berbagai 
media juga akan mampu memberi motivasi yang lebih untuk anak tunarungu dalam mengikuti proses 
belajar   mengajar.   Sehingga   proses   belajar   mengajar   akan   lebih   maksimal.   Dengan   demikian 





Anak   tunarungu   adalah   anak   yang   mengalami   gangguan   pendengaran,   sehingga   mereka 
mengalami   gangguan   dalam  masalah   bahasa   dan   komunikasi.  Hal   ini  mempunyai   pengaruh   yang 
kompleks. Anak tunarungu juga memiliki daya abstraksi yang rendah, sehingga mereka kurang mampu 
menerima pembelajaran yang bersifat abstrak, seperti mata pelajaran matematika.
Agar   anak  mampu  menerima   pelajaran   dengan  maksimal,   diperlukan  media   yang  mampu 
membangkitkan motivasi belajar dan mampu membantu anak untuk lebih maksimal dalam menerima 
pelajaran yang disampaikan guru. Hal ini juga berlaku untuk anak tunarungu. Terlebih lagi mereka 
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langkah­langkah   yang   dilakukan   secara   terencana   dan   sistematis   guna   mendapatkan   pemecahan 
masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan tertentu”.
Menurut Moh. Nasir (2003:13), “penelitian adalah suatu penyelidikan yang terorganisasi”.








Metode   filosofis   adalah   prosedur   pemecahan  masalah   yang  dimiliki   secara   rasional 
melalui renungan atau pemikiran yang mendalam dan mendasarkan tentang hakekat sesuatu 
yang   ada   dan   yang  mungkin   ada,   baik   dengan  menggunakan   pola   fikir   induktif,  maupun 
deduktif, fenomenologis dan lain­lain dengan memperhatikan hokum­hukum berfikir (logika).
2. Metode Diskriptif







pada  masa   lalu   terlepas   dari   keadaan   sekarang   dalam   berhubungan   dengan   kejadian   atau 






Bertolak  dari  penelitian   ini,  maka  metode  yang akan  penulis  gunakan  dalam penelitian   ini 
adalah metode eksperimen.
a. Pengertian Metode Eksperimen.
Menurut  Moh.  Nasir   (2003;63)   penelitian   eksperimental   adalah   penelitian   yang   dilakukan 
dengan mengadakan menipulasi terhadap objek penelitian, serta adanya kontrol.
Tujuan dari penelitian eksperimental adalah ada tidaknya hubungan sebab akibat serta berapa 





Menyelidiki   kemungkinan   hubungan   sebab­akibat   dengan   desain   dimana   secara   nyata   ada 




memanipulasikan   semua   variabel   yang   relevan.   Harus   ada   kompromi   dalam  menentukan 
validitas internal dan eksternal sesuai dengan batasan­batasan yang ada.















5) Berikan   T2,   yaitu   Post   test,   untuk  mengukur  mean   prestasi   belajar   setelah   subyek 
dikenakan variabel eksperimental X.









L. Berikan     T2,,  yaitu   post   test   untuk  mengukur   prestasi   belajar  matematika   anak 
tunarugu setelah diberi perlakuan dengan media ‘Mahir Math SD 05’.










yang berada  dalam wilayah penelitian  dan  memenuhi   syarat­syarat   tertentu  yang berkaitan  dengan 
masalah   penelitian.   Populasi   dalam  penelitian   ini   adalah   semua   siswa   kelas  D5  SLB­B  YRTRW 
Surakarta tahun ajaran 2008/2009 yang berjumlah 6 orang yang terdiri (2) laki­laki dan (4) perempuan.
2. Penetapan Sampel
Menurut  Moh.  Nasir   (2003:271)   “sebuah   sampel   adalah   bagian  dari   populasi”.  Sedangkan 
Suharsimi Arikunto (2002: 117) “sampel adalah sebagian  atau wakil populasi yang diteliti.
Berdasarkan pendapat  di  atas  dapat  disimpulkan bahwa sampel  adalah wakil  populasi  yang 
diteliti. Suharsimi Arikunto (2002: 108), ”Untuk sekedar ancer­ancer maka apabila subyeknya kurang 













Didalam menentukan sampel  ada beberapa syarat.  Menurut  Suharsimi Arikunto (2006:140), 
bahwa peneliti bisa menentukan sampel berdasarkan tujuan tertentu, tetapi ada syarat­syarat yang harus 
dipenuhi :





Pengambilan   sampel   dengan   teknik   bertujuan   ini   cukup   baik   karena   sesuai   dengan 
pertimbangan peneliti sendiri sehingga dapat mewakili populasi. Kelemahannya adalah bahwa peneliti 












antecedent  dan  variabel  dependen  adalah  konsekuensi.  Variabel  yang  tergantung atas  variabel   lain 
dinamakan variabel dependen.
Variabel bebas adalah variabel penelitian yang diduga sebagai penyebab timbulnya variabel lain. 
Variabel  bebas  biasanya dimanipulasi,  diamati  dan  diukur  untuk mengetahui  pengaruhnya  terhadap 
variabel lain. Adapun variabel bebas dari penelitian ini adalah media ‘Mahir Math SD 05’.
Variabel terikat (variabel tergantung) adalah variabel yang timbul sebagai akibat langsung dari 
manipulasi  dan pengaruh variabel bebas.  Ada juga yang mengatakan bahwa variabel  terikat adalah 





Teknik   pengumpulan   data   adalah   suatu   cara   untuk  mendapat   data   yang   sama   dan   dapat 
dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tehnik tes.
Menurut Anas Sudijono (2005: 66), “tes adalah alat atau prosedur yang dipergunakan dalam 









latihan   atau   alat   lain   yang  mempunyai   standar   yang   obyektif,   yang   digunakan   untuk  mengukur 
keterampilan, pengetahuan inteligensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki individu atau kelompok.
fungsi tes menurut Anas Sudijono (2005:65) adalah:




b. Sebagai   alat   pengukur   keberhasilan   program   pengajaran,   sebab, 
melalui   tes   tersebut   akan   dapat   diketahui   sudah   seberapa   jauh 
program pengajaran yang telah ditentukan, telah dapat dicapai.
Menurut   Anas   Sudijono   (2005:   75),   penggolongan   tes   berdasarkan   cara   mengajukan   dan 
memberikan jawaban adalah sebagai berikut:
h) Tes   tertulis   yaitu   tes   dimana   tester   dalam   mengajukan   butir­butir 





j) Tes   perbuatan   yaitu   tes   yang   digunakan   untuk   mengukur   taraf 
kompetensi   yang   bersifat   keterampilan   (psikomotorik),   dimana 





Yaitu   hasil   tes   yang   berbentuk   pertanyaan   atau   perintah   yang  menuntut   testee   untuk 
memberukan penjelasan, komentar yang umumnya berupa kalimat yang cukup panjang.
E. Tes obyektif

















Dalam   pemberian   tes,   berpedoman   pada   instrumen   yang   dibuat   berdasarkan   standart 
kompetensi dan kompetensi dasar yang sudah ada dalam standar isi yang ditetapkan oleh Departemen 
















































































sama dengan  dirinya  sendiri,   artinya  bahwa hasil  pengukuran  dengan   tes   itu  adalah 
relatif sama.








e. Ekonomis,   artinya   bahwa   pelaksaannya   tes   tersebut   tidak  membutuhkan   biaya   yang 
mahal, tenaga yang banyak, dan waktu yang lama.
Agar tes tersebut valid dan reliabel maka sebelum digunakan dalam penelitian perlu diadakan 
try out  terlebih dahulu. Dalam penelitian ini,  peneliti  menagadakan try out di SLB B­C Bagaskara 
Sragen. Dari data kecil try out tersebut dapat diuji tentang valid dan reliabel tidaknya suatu tes.
a. Validitas Tes.
Untuk   perbaikan   instrument   penelitian   adalah   dengan   uji   validitas   tiap­tiap   item.   Hal   ini 
dimaksudkan   untuk   mengetahui   apakah   item   tersebut   mampu   mengukur   keadaan   siswa   yang 








Validitas yang berasal dari  dalam tes yang kita selidiki  validitasnya,  yang berupa total  skor 
daripada tes tersebut.






Adapun   cara   penghitungan   yang   digunakan   untuk   menguji   tingkat   validitas   dengan 
menggunakan Rumus Koefisien Korelasi  Point­Biserial  menurut  Saifuddin Azwar (2006:19)  adalah 
sebagai berikut : 
















Pendekatan   disini   dilakukan   dengan   cara  memberikan   tes   yang   akan   dicari   reliabilitasnya 
kepada sekelompok subyek, kemudian untuk selang beberapa waktu kita berikan kembali lagi 





Untuk mengetahui   reliabilitas   tes,  peneliti  menggunakan pendekatan  belah  dua  atau  yang 
    T1      X                T2
sering   disebut   dengan   teknik   gasal­genap.   Pendekatan   teknik   belah   dua   dilakukan   dengan   cara 
membagi hasil try out menjadi dua bagian. Hal ini dapat dilakukan dengan membagi setengah dari soal, 


















Sebagai   teknik   analisis   data   hasil   penelitian   ini   menggunakan   teknik   analisis   kuantitatif. 
Penelitian ini menggunakan teknik non­parametrik yaitu teknik analisis tes rangking bertanda ( Sign 
Test  Wilcoxon   )   yang  diberi   symbol  T.  Dimana   teknik   ini   digunakan  karena   sesuai   dengan   jenis 
eksperimen dan data. Subyek yang diteliti < 30, sehingga menggunakan teknik analisis non parametrik. 
Peneliti  menggunakan One Group Pre­Test  Posttest  Design,  yaitu  sekelompok subyek yang dikenai 
perlakuan   dalam   jangka   waktu   tertentu,   pengukuran   dilakukan   sebelum   dan   sesudah   perlakuan 
diberikan,   dan   pengaruh   perlakuan   diukur   dari   perbedaan   antara   pengukuran   awal   (   T1)   dan 
pengukuran akhir ( T2 ). Secara bagan sebagai berikut :









pengaruh   penggunaan  media   ‘Mahir  Math   SD   05’   terhadap   peningkatan   prestasi 
belajar matematika anak tunarungu)
Ha  : Jumlah urutan tanda positif dengan jumlah urutan tanda negatif adalah berbeda (ada 






























Tujuan   dari   dilaksanakannya   penelitian   ini   adalah   untuk   mengetahui 
pengaruh   penggunaan  media   ‘Mahir  math   SD   05’   untuk  meningkatkan   prestasi 
belajar  matematika anak  tunarungu kelas  D5 di  SLB­B YRTRW Surakarta   tahun 
ajaran 2008/ 2009.
Penelitian ini berlokasi di SLB­B   YRTRW Surakarta dengan mengambil 













tersebut   dengan   cara   memberikan   perlakuan­perlakuan   tertentu   pada   beberapa 
kelompok eksperimental. Dalam penelitian ini penulis melakukan treatment terhadap 
siswa yang dijadikan  responden penelitian.  Prosedur  yang peneliti   lakukan dalam 
penelitian ini adalah dengan memberikan tes awal kepada siswa untuk mengetahui 
kemampuan   awal   siswa   sebelum   diberi   treatment   (pretest),   kemudian   diberikan 
treatment, dan setelah treatment dilakukan tes lagi kepada siswa untuk mengetahui 
hasil kemampuan akhir siswa setelah diberi treatment (posttes). Dari hasil pretest dan 
posttest  inilah   yang   penulis   jadikan   dasar   untuk   mengetahui   kemampuan   siswa   setelah   adanya 
treatment.   Treatment   diberikan   pada   jam   pelajaran  matematika.   Variabel   yang   digunakan   dalam 
penelitian ini ada 2 variabel, variabel bebas yaitu ‘Media Mahir Math SD 05’ dan variabel terikat yaitu 
prestasi belajar matematika. Analisis data yang digunakan untuk mengetahui perbedaan kemampuan 
berhitung   anak   tunarungu   adalah   dengan   statistik   non   parametrik   dengan   analisis   Uji   Rangking 
Bertanda Wilcoxon. Dipilih analisis ini karena adanya jumlah responden yang terlalu sedikit. Sebelum 
diolah   dengan  menggunakan  Uji   Rangking   Bertanda  Wilcoxon,   terlebih   dahulu   penulis   jabarkan 
deskripsi data pretest dan posttest beserta grafik histogramnya.
F. Diskripsi   Data   Nilai,   Diskripsi   Frekuensi,   dan   Grafik   Histogram   Prestasi   Belajar 
Matematika Sebelum Perlakuan (Pretest)

















No Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif (%)
1. 9 1 16.67
2. 10 1 16.67
3. 11 2 33.33
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G. Diskripsi   Data   Nilai,   Distribusi   Frekuensi,   dan   Grafik   Histogram   Prestasi   Belajar 
Matematika Sesudah Perlakuan (Posttest)
Data   nilai   prestasi   belajar  matematika   siswa   tunarungu   kelas  D5   sesudah   perlakuan   (posttest) 
















No Nilai Frekuensi Frekuensi Relatif (%)
1. 9 1 16.67
2. 10 ­ ­
3. 11 ­ ­
4. 12 ­ ­
5. 13 ­ ­
6. 14 ­ ­
7 15 ­ ­
8 16 ­ ­
9 17 1 16.67
10 18 ­ ­
11 19 3 50
12 20 ­ ­
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Grafik 2. Grafik Histogram Prestasi Belajar Matematika Sesudah Perlakuan (Posttest)
P. Pengujian Hipotesis
Untuk membuktikan  hipotesis  pengaruh media ‘Mahir  Math  SD 05’  dalam meningkatkan 
















Tabel  6.  Perhitungan Analisis  Rangking  Bertanda  Wilcoxon Prestasi  Belajar  Matematika  Anak 
Tunarungu Kelas D5 SLB­B YRTRW Surakarta




A 11 19 8 5 5
B 11 9 ­2 1 ­1
C 10 17 7 3.5 3.5
D 12 19 7 3.5 3.5
E 15 21 6 2 2
















media   ‘Mahir   Math   SD   05’ 
terhadap   peningkatan   prestasi 
belajar   matematika   anak 
tunarungu.
Hipotesis alternatif :
ada   pengaruh   penggunaan 
media   ‘Mahir   Math   SD   05’ 
terhadap   peningkatan   prestasi 
belajar   matematika   anak 
tunarungu.






Berdasarkan   hasil   penelitian   dan   kenyataan   yang   ada   dilapangan   maka   dapat   dikaji 
pembahasan sebagai berikut :
Berdasarkan hasil analisis data terdapat perbedaan nilai rata­rata antara tes awal (sebelum 
diberikan treatment)  dan tes akhir  (sesudah diberikan treatment).  Nilai  rata­rata prestasi  belajar 
matematika sebelum treatment (pretest) siswa kelas D5 sebesar 11.33 dan sesudah treatment sebesar 
17.33.   Dengan   demikian   penggunaan   media   ‘Mahir   Math   SD   05’   berpengaruh   terhadap 
peningkatan prestasi belajar anak tunarungu kelas D5 SLB­B YRTRW Surakarta.
Ketunarunguan   menghambat   perkembangan   anak.   Ketunarunguan   juga   mengakibatkan 




anak   tunarungu   sehingga   dalam   pembelajaran   memerlukan   media   pembelajaran   yang   dapat 
mempermudah   anak   dalam   memahami   konsep   yang   abstrak   khususnya   konsep   dalam   mata 
pelajaran   matematika.   Salah   satu   media   pembelajaran   yang   digunakan   dalam   pembelajaran 
matematika yaitu   ‘Media  Mahir  Math SD 05’.  Karena  media   ‘Mahir  Math SD 05’  merupakan 
software  matematika  yang  berisi   gambar,   grafik   dan  warna  yang  menarik,   yang  dibuat   secara 
khusus   untuk   membantu   proses   pembelajaran   matematika,   sehingga   mampu   membuat   mata 









SD   05’,   dan   pembelajaran   matematika   saling   berhubungan   sehingga   berpengaruh   terhadap 
peningkatan   prestasi   belajar  matematika   anak   tunarungu   kelas  D5.   pada   anak   normal   kelas   5 
sekolah dasar. Seharusnya sudah mampu memahami konsep yang abstrak. Berbeda dengan anak 
tunarungu.  Seperti   yang   sudah  disebutkan  diatas   bahwa   anak   tunarungu  mengalami   gangguan 
bahasa,   bicara   dan   pendengaran.   Hal   ini   sangat  mempengaruhi   daya   abstraksi   anak.   Dengan 
berbagai   gangguan­gangguan   tersebut,  membuat   anak   tunarungu  memiliki   daya   abstraksi   yang 
rendah, sehingga anak belum bisa memecahkan persoalan yang abstrak. Dengan demikian, anak 
memerlukan hal­hal  yang konkret  untuk  memahami konsep  yang bersifat  abstrak.  Hal   ini   juga 
berlaku   pada   saat   proses   belajar   mengajar.   Dalam   proses   belajar   mengajar,   khususnya   mata 
pelajaran yang bersifat abstrak seperti matematika, diperlukan media pembelajaran yang mampu 
membantu  anak  untuk  memahami  pelajaran  yang  disampaikan  oleh  guru,   sehingga   anak   lebih 
mudah mempelajari mata pelajaran.





pembelajaran   matematika   adalah   media   ‘Mahir  Math   SD   05’.   Dalam   penelitian   ini,   setelah 
memberikan treatment dengan menggunakan media ‘Mahir Math SD 05’ terhadap anak tunarungu 
pada pembelajaran matematika terdapat peningkatan nilai prestasi belajar matematika anak. Hal ini 








Berdasarkan   perhitungan   data   diperoleh   nilai   rata­rata   prestasi   belajar 
matematika   anak   tunarungu   sebelum   mendapatkan   perlakuan   sebesar   11.33. 
Sedangkan sesudah mendapatkan perlakuan sebesar  17.33.  Dengan demikian nilai 
rata­rata   prestasi   belajar  matematika   anak   tunarungu   kelas  D5   SLB­B  YRTRW 
Surakarta   mengalami   peningkatan   setelah   mendapatkan   perlakuan   dengan 
menggunakan media ‘Mahir Math SD 05’.
  Berdasarkan   hasil   analisis   data   dengan   menggunakan   Uji   Rangking 
Bertanda Wilcoxon diperoleh bahwa nilai TO = 1 dan Tα  = 2 pada taraf signifikansi 
α   sebesar 0,05 dan n = 6 maka TO  = 1 < Tα   = 2. Karena T hitung lebih kecil 
daripada  T   tabel  maka   hipotesis   nihil   (H0)   ditolak   dan   hipotesis   alternatif   (Ha) 







Salah  satu  karakteristik  yang dimiliki   anak   tunarungu yaitu  kemampuan 
berbicara   dan   bahasa   yang   terbatas.   Hal   ini   berpengaruh   terhadap   kurangnya 
kemampuan   daya   abstraksi   dan   kemampuan   intelegensi   yang   rendah   disebabkan 
karena  kesulitan  memahami bahasa.  Dengan demikian  penggunaan media   ‘Mahir 









Berdasarkan kesimpulan dan  implikasi hasil  penelitian ini  maka dapat  dikemukakan saran 
sebagai berikut :
• Siswa   lebih   termotivasi   dalam  mengikuti   proses   belajar  mengajar 
dengan memanfaatkan media ‘Mahir Math SD 05’.
• Siswa lebih memaksimalkan penggunaan media ’Mahir Math SD 05’ 
dalam pembelajaran matematika.
